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¡elivos militares de 
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2ia m incra vez ciesüe que eamenzo la guerra, la. aviación aleisiana 
is tGiTei|bombardeó esta capital, alcan-
zando las bombas varios edifi-
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l i tar y el ir¡ 
doble 
de la tarde ha sido.datla la se-
gal de alarma en la región de, 
ífá|París. Las baterías ant iaéreas 
entraron en acción y su inter.-
venció'n fué la más nutrida y 
prolongada que se lia oido' eu. zar la la poblac 
Ta región parisina desde .que, eo aparatos tenían 
menzo la gt ierra .—(Bíe) . 
x x x 
Berlín 3.—De fuente com-
petente se comunica que esta 
tarde los aviones de bombar-
deo alemanes ban atacado el ac 
ropuerto parisino de Le Moni i , 
léi y otros aeródromos'e insta-
laciones del arma francesa en 






vo laron muy alto-y no se arries 
e t ^ n i d o s en i 
GIBRALTAR f 
GiUraltar, 3!—Algunos I 
= vecinos de esta pobiaclóu- i 
= -u^ sodnjS-uoquínj.oj sub | 
= ticomunistas y que fue. i 
I ron partidai 'iíis.de la Cau f 
= sa Nacional durante la | 
s guerra española, lian sido | 
| detenidos por la policía. I 
i Se atribuye esta medida i 
i al nuevo juez de pas. de | 
| filiación laborista.—(Efe) i 
i i i i i i i i i i i i i H i H U H i i i i i i m i M H i i i u i K m i i i m i ü m i m i » 
s 
en el J A P O N un 
PARTIDO UNICO 
Tokio, 3.—La prensa opina 
que el nuevo movimiento polL 
tico japopés, del que se ha de_ 
clarado dispuesto a asumir ia 
presidencia el Príncipe Kono. 
ye, tiene por finalidad la diso-
lución de todos los partidos po 
lítícos existentes. Esta iniciati-
va tiene ¡as mejores probabili 
aviación alemana bombardea intensamente los objetl* 
• aros do París ,-arrojando sobre ellos más de un m i -
dar de'explcsivcs. 
-r-En Inglaterra se considera iur 
va del ejército-del Rcicb. 
Fuertes contingentes de tropa 
naladas en el frente. 
o/ensi. 
ñas han sido • se. 
-El embajadoi 
Conde de Ciano, desccnccié 
I d d . L l U i l t i ü el estado de las 
en ei fondo. 
-^-La prensa b 
entre en la guerrs 
mediatamente inev 
—Churchill expondrá hoy,1 
militar. 
— Lcs a lema res -ban captu: 
y Artois, más de- 3S0.CCO prisi 
ha celebrado una entrevista con el 
índole sú resultado, ée» afirma que 
anglo-itaLanas Sigueir inalterabie 
considera muy probable que Italia 
D se cree que'esta actitud sea "üi-
o ,v ante' los Comunes,, \í^^ situación 
, en la batalla de Flandes 
I N G L A T E R R A 
S E C R E E Q U E E L E J E R C I T O 
A L E M A N D E S E N C A D E N A R A 
1 N M E D I A J A M E N T E 
UEVA OFEHSIV 
s en picado. En" 
ir al de la pobla 
detalle: una nt 
i)"n)hardeo. los 
remo volvieron 
X X X 








Los ' representantes • dé 
partidos se han pronunciado 
partido u m t a n d . - E H i . enemigas ;• la aviaeiun actúa 
tiuuar su pasco 
X X x , -1 ' 
París , 3.—Reyuaud comuni-
ca lo siguiente: 
•"La. aviación enemiga ha pro 
cedido, en el comienzo de esta 
dislaneia de los objetivos m i l i - ' tarde, 3 de 
tares. Se desconoce ]a impor- deo de la r 
tanda, de los daños cansados bablemente 





• Londres, 3.~-La radio ingle- âmpo atrincherado de DuiUderq.̂ -̂
sa comunica lo siguiente: Ayer fueron rehazados pero hoy ¡os 
.*'Se' tiene ' la impresión' de .alemanes han e'ec.uado una -i'̂ rra 
- ¡ que ios alemanes desencadena, progresión a costa cíe pérdidas eáé*! 
dades^ de conseguir el éxito. | ^ n inm.:fdialamente una nueva m ¿ eí combate conu/úa.-EFL, '. 
Y ^ 1 0 ? i ofensiva. Importantes movLj - &íJ»»»- -¿^a r-rtryr, 
mientos han sidu señalados é-n H O Y t l A B L A R A C H U R . 
L H I L L 
b Londres, 3.—El prime/ 
x x X , • 4 mténsamente por ambas par. 
. , • j tes. Los aparatos aliados' vigi-
Tokio, 3.—La dimisión del1 lan atentament; 
ministro, de Justicia japonés y , y ferrocarriles del territorio 
su sustitución,. sé considera por ocupado por las tropas alema, 
la prensa de Tokio como un i ñas".—EFE. 
acontecimiento dé gran impor. ¡ pRECAtJClONES EN" I K . 
Dublin, 3.—El Presidente 
De Valera, ha pronunciado ún 
discui.:o , por.radio ea el que 
después de declarar que I r ían, 
da se sneyentra actualmente 
"en el centro de la guerra", 
P pétente alemana se desmienten 
¡las informaciones según las eua 
les los aviones-del Keicli.'en su 
_ ataque de esta tarde contra XJ.& 
H rís, dejaron caer bombas sobre edificios particulares alejades 'áe todo objetivo miiii'ar. '̂e 
subraya que el «raid fué d i - i - -




tan cía para ia política interior 
del país. Se reuerda que entre 
el nuevo Guardasellos y el Prín 
cipe Konoye, en el que se vé el 
jefe del nuevo partido «de 
unión nacional, la amistad' ha 
sido siempre muy estrecha y 
se hace notar que el ministro 
de Justicia desempeña una des 
tácada misión en elNJapóii, co-
mo conse jaro íntimo del Empe-
rador.—EFE. y . 
ministn 
Churchill hab'ará mañana en los 
Comunes después d-e :a sesión secre 
las carreteras ta y hará una dedaraejón sobre. 'a 
[«archa Je ¡a-- suerra y éspecialmence 
sobre la evacuación de 'as tropas 
aUaaas . de Dunker^^e;—EFE. 
O 











la capital •E1 L 
D. X . B. 
a D. X . B; 
"óuica mi i _ 
reyic; 
rmaci 
lemán, hg lanzado esta m'** | 
nana dos bombas sobre el bos_ 3 ere 
éxito de táctica 
— ilefiriéndose • 
de SAVÍ*. ia A-re: 
comunica que " eia Ha vas 
trata de una de las más graii-
dcs operaciones de bombardeo., 
llevadas a cabo por los Vil. ma-
l " nes- Centenares ele bombas io-
cendiarias y explosivas lían caí 
do sobre París y sobre sus al-
rededores. La primera inlor-
macióii pono de manifiesta que 
r e d ó l o s bombarderos pesados son 
capaces de transportar varias 
toneladas de explosivos. A juz 





nos â tmaj 
Uu 
5 pe:, é 









1 "^Ao' , 
ha podido 
El''Sanio Padre ha pronunciado 
afirmó que el gobierno debe to. un discurso con motivo de su fiesta 
mar todas.las medidas necésa- onemástica. 
rias para defender al país con-* Ha peUido "as oracidnes de todos 
ira una eventual invasión. Ter tos fieles para que 'cese esta lucha 
mina invitanod' a todos los ir. cruel de destrucción, 
landeses a alistarse en el cuer. .Terminó implorando una paz se 
pó voluntario.—Efe. liada no por ^ odio ni por la ven, 
BOMBARDEOS DE UN BOiS &a"zav sino por ia noble/majestad de 
QUE INGLES • | la justicia. 
Londres, 3.—Un avión que se «»innimniiHii»»iHnKininHM»t«i»i iiiiHHUiiiiitM 
- ¿SE P R E T E N D E f 
MUNBSR LOS T R A S i 
A T L A N T I C O S I 
AMERICANOS? | 
Berlín, 3.—La Ag-encia J 
D.N.B. ooniuniea de Nue- | 
va York: | 
"Según noticias de íuen | 
te especial, muy digna de I 
fo, una personalidad nett- | 
t ra l que acaba de i l í g a r / l 
de Londres a los Botador | 
Unidos, ha hecho réveía^ | 
ciones sensacionales so- | 
11 bre nuevos atentados que - | 
<iue = el Almirantazgo bri;4nico 1 
idad recaería ex. i teridl.ía intención de rea. | 
es el que ha roto I 3izar. COn1:ra los barcos i 
iones iniciadas pa I am^canos que regresan g 
iS r-i-estiones del,? ^e Europa. Estos aienU- = 
] que ¿lo •Avhdown región este de • 
' Sussejt. No hubo que lamentar 
j v i c i i i i K i s . Los daños materiales 
se rídujeron a numerosos cri3„ 
táJeS roló;.—Eieja:. 
SE CONSIDERA MUY I'RO-
BABLE; L A ENERADA DE 
ITALIA EN LA GUERRA. 
Londies; 3.—La prensa br i . 
j L'áñica'considera eonio muy pro 
¡ bable'la entrada de'Italia en 
I la guerra, aunque sin creer 
i que sea .""ininti-dia lamente ine_ 
Los p e r i ó d i c o s declaran 
i a  recaeríi 
sobre el gobierno i 
n-e un bahie 
:o!mo los de 
adío de 400 
iletamc'ittt; fli 
rieron daño 
• V I S I T A S A R É Y X A V D 
París, 3.—Reynaud ha conferen. 
1 
fea ,J<> la protección de un listado foertc, las órdenes religiosas 
««ivan en Alejr^iMa su estilo propio y su misión esencial 
ciado esta mañana con 
Petain,. Weygand y Dafl 
bien rpcib'ó ^ embajador 
lados Unuios en París. 
sobre esta conversa* 
resultados. En L( 
afirma que el estado 
liüiomvi anglo.ir'.alia 
manece in alterable ( 
do".—EFE. 
• S E E S T R P X l Í A 1 
' ' D E DUNKERQL'J 
París, 3 (Uréente).— 
últimas veinticuatro hon 
producido nuevos atacjüe 
dos,v añade la agencia, í 
han sido ya preparados | 
hasta en sus menores de- | 
talles per el "servicio 1*3- i 
crcto", que ya estudiara | 
ÍB! hundimiento del ' Athe | 
E L . EMBAJA. j i nna". Los barcos amanaza I 
dos son el ''Presidente | 
Roosevelt'': el "Marsaha. | 
| tan", que salió ayer de | 
1 Genova, y por ultimo el I 
| "Wáshingion", en viaje, | 
| Lacia Eurdeoí;. E l dispa- J 
| .che termina diciendo que | 
I el hundimiento de estos I 
| barcos Ufe áido preparado | 
| ya en todos su:s detalles f 
= en una conferencia cele- | 
i brada en Londres, en la | 
| que toma ron parte repre- | 
I sentantes del'servicio se- | 
s creto y del Alnnrantazgc |-
I inglés.—(Efe) 
oqueo". Subrayan que la po_ | 
cion adoptada por los aliados 
:onstitH\'e una prueba conclu_ j = 
míe de "sU buena voluntad ha. i 
a Italia".—EFE 
N I E \ \ ENTREVISTA JWE-ii 
CIANO CO 
DOR INGL 
Londres, 3.—Reuter cree sa. I S 
•r que el embajador de Ingla ! 3 
rra oeléhro ayer una ' nueva 
1 trovista con el Conde de Cin 
). '•Hasta ahora"—añade—no 
! ha recibido ningiin informe 
;on y su> 
fon. 
Q Í6 „ t i r m e e s p e r a n z a 
M á s de 6 . 0 0 0 p e r s o n a s 
m a la I Demostra-
5 la Organización 
•Juvenil local 
D I R E C T O R D E 
bién en PRO^:) - ¿ . tü 
ción entre nosotros en " S ^ 
de León" con ths c r í t i é a ^ 1 
Satisfedios' pueden «síar Sbs man 
dos' de la Organización Juvenil leo. 
fltesí por el éxito .de la fiesta cele 
•Tirada en honor de sis Patrón. San 
l̂ crhando, el príncipe leonés, rey de 
León y Castilla. Enhorabuena y ex_ 
ouse 3á 'falta de espacio el extender 
(riew .éñ más consideraciones. 
El altar mayor de los Capuchinos 
dóñdfe se ^ e b r ó la misa,, soleipie, 
spar'eéía vistosamente engalanado, 
í̂ a imagen de San Fernando, de 
•rjuestro Museo Argueológico, se lu' 
cía entre banderas, fíores y una ins 
¿ripejón; "Por el Imperio hacia 
, Ásisten ei señor Obispo, Alcaide 
fl€ la capital,'delegado de Hacienda, 
¿tesidenté de Audiencia, secreta 
<rid provincial del Movimiento, señor 
Cós por el presidente de la Diputa, 
dón, coronel Rodg, teniente coronel 
Rodríguez Launes por el Goberría_ 
,!<«• militar, comandaraíjc Cabañero, 
.yn/r «1 jefe dé la División; coronel 
kaniip.ro, teniente,coronel, Gómez- Se 
jefe de la Milicia y otras mu_ 
:.-i>as representaciones, tanto -dvies 
• r r m d militares,, cuya lista tenemos 
i püé soprimir,, 
La '"schola^ «de Caímchwjos cantó 
•Si anisa aTe Deoiiii' laudattnus'* dé. 
• L& O. Jo en; fW a&sámm; smá^ 
(Va<iim y femesiim, formó al centro 
fiel t^nplo COM cometas y tambores, 
efestacando las banderas, qtie se eo«, 
"̂carras <m .aitar al lado rde M 
f fnc l tcaco 
r fes awsrvos banderines,,, 
¡que se situaron ante el comulgatorio. 
, En la parte de atrás de la nave, 
'formaron dos alumnos de la Escuela 
de Aprendices Especialistas de Avia 
ción, que, como adscritos a Falange 
y como juventud de ésta tienen por 
Patrón al mismo rey leonés» 
El público, llenó el templo hasta 
rebosar, 
LA DEMOSTRACION 
En el campo de deportes del 
SiÉU, abarrotado dé público, tuvo 
lugar fía' anunciada " Demostración " 
de la O. J. con un éxito rotundo, A l 
go nuevo y original,' nunca contém. 
piado en León, que entusiasmó a Jos 
Por imperativos de la disci-
plina falangista y como un ac-
to más de servicio... j dtf ver-
dadero sacrificio en estos nlo, 
mentes, se ha hecho cargo de 
la dirección de PRpA, nuestro 
querido cantarada y compañe-
ro también en la Prensa leo-
nesa, Julio, IJrrntla Echániz, 
verdadero servicio y sacrifi-
cio, porque si en estas difíciles 
circunstancias de la fundamen la nueva ^spaua; por ésta « 
tal escasea de papel aéría difí- * W T O S ideales a los q ^ ñ 
eil la "papeleta" p^fa eualquie >̂ fQ o revendo- mi] vece-
ra que no estuviese-ya curtido-1Z ^ J ? . * 1 0 .tuy()* •C.0#M 
en_ estas lides periodís'ticás y ' ' 
con. la despreocupaevión natu-
ral del. avezado a {pasar eior-
das y ponderadas sobr 
teatro... 
«abemos de t u amor hit 
bajo y a! estudio, qne no tV^ S« * 
jo .ser un simple-burocratii [ 
que te llevó tambiéD 
tedra de nuestra 
Comercio; sabemos de UÁ 
vivir joven y fértil. Y 
confiados en t í j eh esta Í V 
que llamamos difícil i , r ^ 
comunicación con el pnb]i. 
i a lo quo, deseamos 'l"1 
• en
lie 
seis mil espectadores que allí había. 
Asisten las mismas, autoridades de < ̂  trances, dígasenos que sera 
por la niañana' y además el coronel ¡ para quien, como Jujio./a pesar 
A l finalizar la misa, el señor Obis Santa Pau, jefe de la División. Los j de su historia literaria y eono-
po, bendijo los nuevos banderines de altavoces transmiten las órdenes pa í cimientos, disciplina y abuega 
centuria de la O., J. y pronunció una ra la mayor displina del acto. 
paternal exhortación a los mucha, 
chos falangís-t'as para que imkaseji 
las virtudes de San Fernando 
' Terminado el acto lós banderines 
fee incorporaron a sus respectivas 
centurias de José J^ntomo, Ruiz de 




Los primeros en salir al cami>o 
son los pequeños "pelayos", que 
causar admiración en ' el "cuento'1, 
lección que-realiza,n prácticamente. 
Luego, las , flechas 'femeninas co_ 
sechañ gran, cantidad de . aplausos, 
ejecutando los misimos movimientos 
Sección'Masculina y a las suyas los , gimnásticos que en la Demostración 
de la Femenina, - i de Madrid. 1 • , 
Inmediatamente el coronel Roig, J Los cadetes, al le>-antar él canipa. i patriota enerdeci do, de tus an - : ¿e penales y 
ción, tiene que ocupar ta l car-? 
go en esta hora. 
Efe a q u í por qué, coi 
rendjda voluntad le • 
sencillamente j ¡ A t i i 
nes!... ~ . ':• 
Confiamos én-t í) sabemos de 
tu vida de muchacho reliorioso 
y eUt asi asm o repetimos^ 
tus órdenes! • 
¡C^RON! " ' ^ 
• Grandes existencias de * 
ta y demás clases. Haarí 
pedidos a Teléfono 19-29 
m 
366 PLAZAS DE GUASSI! 
FOKESTALBS ' 
Para ex. combatientes y o* 
sitores libres. Edad, «L 
sm exceder de So. Estatup 
A l ^ 
telo Y 
(¡de1 












if si t 
• EJ 
.1.545. Instancias hasta- t i % Á 
y bueno, de tus vicisitudes de !jul?io: Para obtención de"Cer 
'jéfe de . la Infanteria divisionaria,5 mentó en menos de cinco minuto?, I helos en zona, roja basta con 
como autoridad mi'itar más destaca-j levantan asimismo una tempestad de ¡ seguir escaparte para ir alser-
'da^y acompañado del secretario pro j caluroso ,entusiasmo El ̂ servicio de vicio de E s p a ñ a ; de tus a'rries-
ivincial del Movimiento, del coronel j P. y P. que desde el micrófono vie g0s cojno oficial provisional 
'Romero ,y del camarada Muñoz, je W dando realce;a la fiesta, ^P^-^'\]xt'c,h!idor en p r i m e T a l ínea- de 
I*)r boca del c^naráda ; dé. l i ig añoé,de .cai. ^ ^ ^ 
/P. y P., lo que es un Día de Alar.. I • . „ „ J „ 4.„r, 
cha para estos muchachos. , J ^ez en ZOna r < ) ^ ; de tllS 8tl-
Se realizaron luesró, con b r i 
fe provincial de la O. J. pasó revista 
a la juvenil tropa, formada en a'a. 
'frente al Hospicio, de .espaldas a 
éste, en'el jardín de San Francisco. 
í documentos, instancias, presa 
tación, programa e mfo i i 
diríiasp a la AGENCIA CAN 
TALAPIEDK.A. Ba; , ón 
('frente al Banco' ¿e E 
LEON. 
1 Autoridades y representaciones se; llantez^ las pruebas at lét icas 
"traladaron a'Santo Domingo, desfi_ !con los resultados siguientes: 
'hnáo ante ellas, brillantemente, la j Jabalina.—I,0, Otero, con 43 
a Jo rón escuadra de gastadores,, metT0B. 2.0? Inyesto, con 39; 
. ^ P ^ ' ^ ^ f ' . ^ ^ ? / / ^ i 3.% Francisco Polo, con 36 ; 
dermes.- Fue un i 4.° Bel t rán , con 35. 
'liante, en eme se lucieron tanAien,. ' , » , , 
por su corrección militar, los apren I -Disco.—1.°, José Cxomez, con 
dices de la Escuela de Especialistas ¡35 metros; 2.°, Otero, con 34; 
de Aviación. 
gnstias, plasmadas en un bello 
libro que la Dirección de* Pren 
sa y Propaganda autorizó ya y 
se halla a p'unto de publicarse; 
de tus trabajos en la Prensa 
navarra, con la firma de " J á u -
TTONO . B E FARMACIAS 
De 1 a.3 de la tarde: SP5C 
López Robles. Fernando Meri 
A Í O ; Rr. Velez. femando Meri 
no. Turno de noche: 8r. Gráni 
zo, Avenida de Iloma. 
ganaderos, andttstrjai^ y ©esmefeiam, 
t;és interesados, que a pastir del día \ v^VÍQíVi 
X de junio, este Sindicato fea queda 
U R O D O N A L 
eonibiMe los &&h%qMm 
3,°, Polo, con 33.-
' Pér t iga .—Se hizo la marca 
de idos n/etros treinta centíme*. 
tiros, no siguiendo .saltando 
por falta, de foso y por tener 
miedo, el entrenador a. que se 
lesionase a lgún camarada. 
E l c.ainar^a ssesor de De-
portes luce sus aptitudes g im-
nást icas , sobre todp én las pa- j i a calje O. Informes: Casa Mi-
GRAN ACADEMIA DE 
CORTE Y CONFECCION 
Directora: ANGELITA R O D F J G U í ^ (Yda. de Sego\na). Pro 
fesora titulada (E l Corte Moderno). Sistema Santaliestra 
Madrid. Clases diarias y alternas. 1.a y 2.a Enseñanza. Con, 
cesión de T í t uks . S e ha«en patrones a medida. Soüte infor 
. mes en la-Academia. Calle Lucas de Tuy, 2; isegundo. 
- - A N U N C I O S ECONOMICOS 
SE VENDE la casa número 5 de 
instalado en Avenida del Goiieral j U p 011 r ^ r O - L . i e g O S 
janjxsrjCp segumo,, deredia,, donde 
•ieberan dirigirse' para la mscripdón 
?.sí como para' /todas tas eoostflt^ 
relacionadas cm «1 serridí*. 
Horas de oficinas de 9,» Í: j iSs 
. Fof Dios, Etípaña y s» 
ción NacionaJ^-Sindkalista» 
/ León, '3 de junio de 
TEFE DEL SINDICATO. 
OIRTELER 
De espectáculos páí*^ IÍOJ mar-
tes, 4 dé j unio de 1940 : 
CINE ' MARI.—Sesiones a 
las siete treinta y diez treinta: 
üs t reno-Es t reno . . 
M E L O D I A S P O E I M A B ; 
Notabilísima producción dii. 
Tííeta en español," presentad.a 
f^or Cifesa. U n argumento i n -
ieresantísinjo, con sus momen-
tos de misterio y emoción. I n -
terpretes ; Rosita Contreras y 
'-Santos Diseépolo. 
TE ATEO v A L F A G É M . — - A 
siete treinta y diez t re inta : 
Los célebres bufos Lauré l y 
Bardy eñ su cómica inte^pre-
tación (apta- para mennres), 
hablada t t i eepañoi : 
h$m. B,K 1,Á M.AI,J., P ATA, 
• Eísa, mucha risá con. el 'fla-^ 
é^ilto v el gordito.: • ; • 
' T É Á T B O ; PRINCIPAL.—A 
l^jí'fdeie treinta 7.' diez t re inta : 
PeH'?uis M«tfo en español. 
't>r*tKÓm m á x i m a . del eéleBre 
¿dolo" l iobert Taylor eon .Man.-
Números premiados eta; el sorteo 
Premiado con 20 pesetas «fi núrtje 
m 459 y con 3 los siguientes, S<> 
159, 259, 359, 559, 659, 7591 §59 y 959. 
CALDAS D E OVIEDO 
Reumatismo,, catarros, post-
gripe. ^ A N HOTEL.. Automó 
v i l desde Oviedo (recorrido 18 
ki lómetros) . 1.° Julio a 20 de 
Septiembre. 
e c r o l ó g i c a s 
La familia del industrial don An 
drés Vihuela, recientemente falleci» 
do. da las gracias a cuantas perso 
ñas aáisieron al entierro del finado, 
o les testisnoniaron su pésame. 
—El' hermano, del sargento don 
Fíliberto Moro Moría Pérez, 'de Va 
llamandos de la Vega, da ús gra-
cias por * nuestro conducto a cdKotas 
personas le testimoniaron su pésanje 
y asistieron, á la conducción del ca 
dáver del citado sargento muerto en 
acto de savicio por Dios y por la 
Patria. 
T E 0 D 0 E Q L E O N 
Enfermedades de la smjcív 
asistencia a uartos. cíperaciones 
Ordeño 11, 20, Pral., dcha. Te-
léfono , 1458. De 10 a 2 y de 
4 a, 6. 
H O T E L BEGOffA ^ 
A dos minutos de las esta-
ciones. Selecta cocina, calefac 
ción y agua corriente. Precios 
moderados. .Amistad, mú&L 2. 
~- •» ' " i í -» A r T>TT T» A A ' 
ralelas. 
• Las flechas • feménínas obtienen, 
otro éxito pon los ejercicios presen, 
tados en Barcelona. 
La O. J. de Villabalter, ataviada 
con, trajes r^ionales, bailá los tí_ 
picos "titos", que gustaron mucho. 
. Y. por último, los fltechas, con lOs 
'ejercicios gimnásticos de Madrid 
cierran con broche de oró el acto 
que termina forWndo con los^cuer 
pos jóvenes las, dos letras Q. j " . en 
•'el campo, mientras se cantan los 
•Jlimnos, entre la admiración y entu 
siasmo del numeroso público. 
BLOQUES D E CEMENTO 
excelentes para construcción, 




SE VENDE otra máquina de é£> -
cribir, Underwood, semi-ñueva, en 
Chalet Polo, entio. déchá. 
SE VENDE una .furgoneta "Fiat" 
SÉ VENDE estantería 
y • escaparates. Rúa, núra. 23. 
DESEO en cala particulárj pe: 
sion completa. Sitio céntrico, 
formes en esta Admihístraciói 
JOVEN con 10.0'» o ií-ÜÜÓ pe» 
tas, amplios conocimientos celi 
i l caballos, muy . barata. Razón: | cialeá ofrécese para trabajares 
Florencio Redondo, - Avenida" Repú 
blica Argentina., núm. 10. 
SE VENDE mina' Conchita • y 
Tres Anfigos en Robladura de las 
Arrugueras Xlgúeña). Inforríies: 
Alvaro López Núñez, n-úm. 15. 2.°. 
MOTORES' ELECTRICOS. Indus 
tríales y para elevación • dé' aguas 
riego, etc. ' grandes existencias re_ 
paradón y venta en TALLERES 
ELECTRICOS > RIPOLL; Alcázar 
de Toledo, 16. Telf. 1467. León. 
TRAPERIA. Caretera Aáíüris . 
núm;. 6. Se compra toda clase d:<a • 
trapo, papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra sacar brilloi. . 
LA COMPAÑIA "Stnger^ ofrece 
al públjco máquinas nuevas y de 
otasión, máquinas de alquiler. Re 
paración. de toda cíase de máquL 
ras de coser por cómpetpntes me-
cánicos. Se dan le-:ionés dc.l» >. 
dado y se admiten' encargos dv; 
bordado, vainica y punto de incrús, 
V C o ñ a c 
<Lc¿ • ^ 
F A J A l l I T A 
KÜPKESENTAííXJüS: 
Defensa Industrial A6ríooia. 
Legión V I I , 2 ,(0asa Koldán) . 
rán: P>anciSco Alv^rez (Pola de 
Gonlón).'Los Barrios de Cordón. 
SE VENDE Ford 13 H. P. perra, 
do, cinco plazas, recién 1 pintado 
düeo, qomas, nuevas. . Informes: 
quier negocio en sociedad, mk 
se- a esta Administración. • 
SE VENDEN dos casas,, COA 
ta. de nueva construcción,' 1 
metros de! Matadero. Razón 
misma, Vidal Sanzo. J |L 
BAR traspaso barato, con W 
cHcnteJa y por tener que ausenr 
se de esta su dueño. Informes 
esta Administración. 
SE VENDE una casa'en;!».? 
vesía Julio del Campo, núi»--.4 
sólida coftstrucción, tres P'51*, 
hohardilla. Puede verse de W?' 
de 4 a 7. Informes en l a ' ^ 
en el 2.°. 
TRASPASO rienda de 
bles,«sitio céntrico, con ex's-tMl¡| 
o sin ¿Has. Razón: Alvaro ^ 
Núñez. núm. 15.. ':^| 
SE-.VENDE coche niño ^ 
vo. Razón en esta Adnitm&tf» 
SE TRASPASA, camina, f 
pedería atender, sitio céntw 
zón: San Claudio, núm. ^ , 
SE VENDE una casa • pk^f 
Barrio San Esteban, calle g 
rra, núm. 9. Razón: Saffi 
It. 90. San Marcelo, 9, 1 
BILLETERO conténiéndo cjer' 
cantidad dinero,- extravióse. Ru< 
¿ase devolución :v paloma, 7,. 2.c. 
SEÑORA sola/sitio céjntrico ^ 
doria gabinete a caballero o do 
amigos. Informes cu esfa Admi 
nistración. 





VENDO coche' ' 
do, • bien calzado 
pñ.:eba 
don Honorio Pardo, Baŷ Ac,? 
ALMA.CENTSTAS de Vl-N^; 
700 pesetas vendo, iiltro . ^ 
estado, .para ^ u ' f { ^ [ C \ 
^••Ib liolanaf 
1 d i - pa^3' 
c^a. a 
Bar Colón-,^ 
"Fiat" * | 
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pasta o amianto 
. -Tnf rmes - en esta 
C^A 
e 
DE U N preciosos cuadros ce pttmo^ 
tod0. 
- " i anoi 
t i 2^1 












c , impone 
I los cultos al Sagrado Cora 
i A S ; ^ í M E ^ C I A N T E S i y DE 
| ^ MAS INTERESADOS 
J^ara la soiieitud 
ra tarifas. 
REPORTER, vimos 
la concisión¡ Lást ima r«s artísticos y de Dnllfu^íí, es«tul 
taüos la • gracia inía^lü de los 
pequeños icducandos. OHció en Guz_ 
nián el señor .Vicario ĝeneral del 
Obispado y en Fajeros el señor Pro 
visor de la dióccs's ' , 
^jDónde, nos feuM más la fuá. 
ción? Dificil sería decirlo porque si 
i'el Qatio de Guzmán deslumhraba de 
adornos, el jardín df Fa'eros cucan TTfi1ir.« ÍAÍ, < ' 
taba con la belleza v no^L-. A . ¿ÍH*1^ los servicios de 
ZO-Í Carmelitas y ' l a entrom . 
só*.-^ ¿el Corazón de Jesús en. los 
^''ttutos de Enseñanza Media, pe-
jtiS uwi crónica larga. 
Jt Instituto fué. el señor Obispo 
hacer ^ entronización. Habló ff 
f •chicós' E3*03 3' d&utros de 
íeSr>rcs comulgaron en San Mar 
io Cekbró k. misa 
r del Obispado. 
Hermosa la velada, 




m s celebraron espléndidas Juncio. 
í t s co* procesión cucaríslica. ¿Cuál 
Zcás bella? Difícil decirlo. . 
Empezó en la Catedral la. novena 
d ''Coracón de Jesús * Predica .el Pa 




las chicas del 




â a-Si]l ¿J Corcxó-. ce : ariü, ( 
-22. Al Hoy, junción vnsioítal de 
feresitá, en Sau Martín, 
ie si el papel:.. . 
_ EN OLAS CARMELITAS 
O Í motivo tíe la fiesta del Sa, 
grsÁo Gorázpn • de Jesús, 'Jas: Hermá 
«c, Carmelitas de la Ccirida-) • de'es 
te capkai. en sus dos ;cclegi 
ealie de Guzmán .e1 • Bueno y 
Klle de Fajeros/ h 
grado Corazón 
toe 
Ku el Colegio ^ Guzmá i , el yiét 
en el .de Fajeros el sábaao' 
• de cupos 
de los distintos productos en 
-delegación dé Abastos; confec 
C|on y presentacicn declara, 
eiones. Petición de certificados 
en todas las oficinas. Instan, 
cías. Registro de nombres co-
merciales, rótulos, marcas y 
patentes, y demás gestiones: 
los 50 
atractivoá todos, puestos â  servirio 
de 'un homenaje devoto ¿endido al 
Dios de la Eucaristía. 
', Etihorahuena a las1 Carmelitas,-, 
J. PARIENTE. - (DENTISTA) 
Ex Ayudante ¿ e la Escuela-
de Odontología de Madrid. 
Atenida del Genera! Saniurjo, 
núm. 2, 2.° íqda . (CasaOlidénV 
Consulta: de 10 a .1 v de 3 a 6. 
Consulta en CTSTTÉRNA: Loa 
jueves. 
•„•. ^ • 
EELOJERTA ESPADOLA 
(Calle del Teatro, núm. 2) 
Venta de máquinas d coses 
y reparaciones garantizadas, 
a_B a ai a «„«_A^„«_»„fl„«Ln_«_»..w'»_n_«_B B s B M B a « grs si a a s a a « a « H s e » Q « 
yy 400 corresponsa-
les de que dispone h A ( V P , y 
CIA GATSÍTALAPIEDRA. Ba. 
Para fotógrafos y centristas.D. . . B é . . . 
Máxiina rapidez y (perfección. Calle . 
Foto-Pictór ica r Abadés, . 4.—Población. . . , . . 
S E V I L L A Provincia. « . , • . 4 
¡Atención Contratistas: I L A C E P A M I C A QUESADA, 
oe San Andrés del Patienedo, pone a su disposición, a nartir 
del día de hoy, materiales de insuperable calidad. Administra, 
cion- provjsicnal: CEISTA-LrEIAS PODRIGUEZ Avda. átíí 
Padre Isla, núm. 40. Hagan- sus pedidos al teléfono, 1029. 
DR. JOSE D I E Z 3ÍALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Nacional 
vón 3 r f r p n t * oí -Ro rt ií* ü_ ! Pcd,ro£a-- E'gpecialsta en Huesos y Articulaciones. Cirugía 
f íZlr rei:ai£dcra ^ ortepédica. Travmatología. Ramón y Cajai, 3!; 
pand). ^fnp. lo-63.—LEON.4 pral.. Teléfono ig82. De I I a l y de 4 a 6. 
I , ' N U E V A E S P A Ñ A 
Fundición y Talleres de Construcciones 
• M''cánicas> 
..Apartado, 36..Teléfono, 1425.-K X)N (Puente Castro) 
W»",* V . V A V a ' r ^ ' . W . V ^ V . V%VVV. • . . w . V • • • 
I ' J. GARCIA NAVASCUES 
^ I C G f ^ ^ f - ^ ' E^te temo por oposición. Enfermedn. 
des de ia boca y dientes. General Mola y Paso, núm. 8. LEON 
| Consulta de 10'a 2 y 4 a T.-Teléfono 1515 ' 
Reparaciones 
L A I N D U S T R I A L LEONESA 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Correos, nú-
mero 28. F á b r i c a : Ordoño I I , 
37. Teléfono, 11-28. 
- V . W T V . ^ 
MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y 
Vel^rde, 6, entresuelo. (Antes 
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SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIEEEO.-S. en C.-MADRID 
Carpintería metálica» venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
•omercial- de ventas, • B . M A -
líUBL; G. • DUCAL. Avenida 
ílejpública •' Argentina, IQ; 2.°. 
Teléfono 1401— LEON pesetas. 
.Oposiciones a Guardas Forestales 
366 PLAZAS, Gran porvenir. Exámenes en León , 
Clases por. grupos reducidos con profesorado especializado. 
— Para asegurár una - sólida preparación, se explicarán varias 
lecciones en. el campo y se pondrá a disposición de los alumnos 
^ herbarios que les consentirán conocer debidamente las plantas. 
Las'clases comenzarán el t ° de Junio y ios. exámenes da-
rán principio el 1.° de Julio. 
A los que no puedan residir én León se les preparará por 
cerrespóndencia facilitándoles completísimos apuntes que con-
testan detenidamente al cuestionario que lia de regir en las 
oposiciones. HONORARIOS MODICOS, ACADEMIA "LEON". 
Callo Suero de Quiñones, número 3 ' 
1 Agencia REVERO \ 
CM, 5. Apartado, número 20. Teléfono' 1119. Se encarga de to^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre-
éentacionés; Instancias, Certificados penales y Planos; L i -
cencias de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para -el. cobro de 
pensiones de muertas en campaña, se signen haciendo /GRA-
IIJ ITAMENTE, cerno desde el principio del Glorioso. Movú n 
mientONNacional.• . - . 
tíR' CARLOS D I E Z 
(Del Hospitai General, del Hospital de San Juan de Dios. ITa. 
cuitad de Medicina v Cruz'Roja de Madrid.) ' 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL KIÑON, f rR 
11 . .NITO-LEINAEIAS, CON SL! CIRUGIA Y PEEL . . 
Avenida de3 Pa^re Isla. 8, 1.* izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
' 150 Mecánicos-motoristas de 
aviación., 100 Montado 'es-elec-
tricistas de aviación.loO1 'Radio 
goniometristas; 50 Mecánicos-
) radiotelegrafistas. 100 . Arme-
ros-artificieros. Para Escuela 
Especializas Málaga. Edad, de 
18 a 22' años, para todos los 
españoles sqltérós, incluso los 
que vse encuentran prestando 
servicios en los Ejércitos. Pa-
356 P L A Z A S GXJáP^ERT/ 
F O R E S T A L D E L ESTADO 
Sueldo : 3.000 pesptas. PÍaz( 
hasta 6125 de junio. 
| ^ Documentación ,, y M ^ XQH ra ^ preparac ión de documen-. 
^ ^ Í ^ S - . tación necesaria para scíici-D E ^QOCIOCSOTO- ^nnta..ta:rl.0 en.da a ]a AGENCIA 
Nonja (Gasa. Soto). LEON. > CANTALAPIEDRA, Bayóin 3 
I NOTA.-—Bi desea informes' (frente a l Banco de Esp .ña) . 
por correo, remitan por giro LEON, informes-verbales gra-
postal o* sellos de Córreos, 2,40 tis. No se ' envían por carta si 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
.;. -ENRIQUE SALGADO ,. . 
(Ccr lk í a pc> CrcEicicn ce les I r r í i í r t r s Provinciales de 
Higiene), Ordeño U , 7: 1.°.—L E O N . 
no se'reciben dos pesetas. 
E. B A R T K E PASTEA NA 
. Ex ayudante del Dr. Tapia.-
Nariz, Garganta y Oidora-Ha 
trasladado su consulta de la 
Avenida del Padre Isla a Or-
doño I I , 35. Teléfono JO-55. 
NtfSVO ' REGUE O ÜífcüS-
• T R I A L . — ( á N U NC. 0) 
Se abre "un CONCURSO para 
orgrnizar la Orquesta que ha de 
smeniza las fiestas de esta So;ie-
ciad; hallándose en Secretaría el 
pliego dé condiciones., 
V . V . V e V . . V i <. S V - V . V . V . V . 
UN BUEN HELADO, requiere 
buenos. ingredientes. Por , eso, 
sitmpre sou preferidos en León 
lo^ iaeladcs del GRAN CAPE 
VLCTORIA, elaborados con le 
clie y huevos de su GRANJA 
\ ICTORIA. v 
AVISO 
Nos comunica la Directora de la 
GRAN A C A D E M I A de .CORTfi 
V CONFECCION " E L CORTH 
PARISINO" que habiendo recibi. 
do varias solicitudes de Señoritas 
CAMISERIA, PERFULfERlA, ARTICULOS PARA RECALO 
CASA PRIETO . 
San Marcelo, número 10' ,-y > 
B A R A Z U L 
EH local con las instalaciones más modernas. E^prciali-
tíad en aperitives y exquiEita repostería. Rico café expréss y 
todo gépero de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Fartizcs. SerM'cio fno y. esmerado en el Bar Res, 
taurant AZUL. Teléfono IfC?.. Crrcierto diario por la erques-
ta EGAÑA •  • • • - ,, 
S D I A Z 
Oíd 
y toda la gran C o m p a ñ í a que integra 




g \ D 1 o O H 3f 
^pecialidad en reparaciones de Radio y-Ciru 
W>U de la Onda Extracorta. Plaza de las Tii 
j£ótt.-Teléfono 1028.-Lámparas _ MATERIAL 
G A R A G E I B A N 
^dependencia, 10. LEON. Ultimos modelos en Vciclét?,? OR-
m£, B L I I Z , AR1N. Lutrificantes. Estación de -engrase. Te-
léfono. 1621—ATTTOMOVTLES-
, . ./ ..PuBUcidM M . E .R . Q. . . . . 
Arvncics eccrc'irkcs para prensa local. Presupuestos gratis 
de publicidad para'Radio, Prensa, Autobuses, Teatros. Cines, 
Murales, etc., para esta y toda España. Ordoño H," l l . — L E O N 
P A n " I M P E R I O " ' Y 
La buena sociedad leonesa hace elogios de los , riquísimos 
' x . . ¿ . . v c f c - , cait, , lumbres y Ap:rit:vos_.que el 
l i ' í E R I O sirve a su distinguida clientiela; ¿Por.; q1J<3 
' •vis-te Ci 
P e . 
f e f f . / f rpo r Ja i ^ r p c r a t l e palida(^y;|labQrac 
' BAR IMFERIO. Ordoño n. 14. Telefono 1529.—LEON 
f empleadas, para que les dierá cla^ 
« se especial después de las horas de 
5 oficina, que accediendo a lo iñte-
í rerado, desde el 15 deP actüal al 
\ 15. de Septiembre funcionarán es,. 
| tas clases con número limitado de 
plazas y horas de 7 a 9 de la 
tarde-' ' ' ' ' v ' 
Para más detalles deberán dirí. 
eirse las interesadas • a la Acade„ 
mia establecida en la Calle de i a 
Torre. 3. 1.° dch. Telefono 1536. 
v - v" *.'r ,-.v.?',i-*^ 
SEGUNDO R O D E I G Ü E Z 
I Aírente de venias de maquina-
ria de P A N A D E R I A v CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de S A B A D E L L para 
las nrovincias de León. Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro 19 -ASTORGA. 
SEÑORA, SEÑORITA' 'V * 
No solamente se ' embellece 
con productos de tocador. De» 
I béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos; lo 
que conseguiréis, por él precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola. 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Is la /9 . -León.-Teléfo. 
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos.^Baldosín cata-
lán. Cocinas ¡Sagardui. Todo io 
concerniente a saneamiento y 
materiales de coustruceioiL 
A V I A C I O N . — 550 PLAZAS 
, Para mecánicos, motoristas, 
montadoras, electricistas, arme 
• ros, carpinteros, etc. Edad: 13 
a 23 años» 
} Pueden optar a ellas perso-
nas civiles y soldados que sê  
encuentren cumpliendo el ser-
TÍCÍO mili tar. Plazo hasta el 
'29 de juriio. Exámenes en Má-
laga. Viaje por cuenta del Es-
tado. 
Para informes completos y 
certificados de PENALR8. re-
curra a la A G E N C L \ SOTO, 
i Calle Santa Nonia. —LEON. 
' * . « « » • • ••.•A«í,">X««iVy 
MANTEQUERA LEONESA 
Elab n-ación de mantequilla t ú 
na. Prijuera marca eí^pañola. 
Suero1 de Quiñones,. ¿.^Leóii. 
EL SENTIDO MIUTAR 
" por J U A N B E N E Y T O 
N una á e gúS m á s rotundas esquinas piden nuestros 
puntos programáticos que un sentido militar de Ja 
?ida informe toda la existencia espauola. Se preten, 
de así que los españoles seamos "defensores ^ y m i -
lites", con-aquella savia tradicional característica de 
estos dos términos. , „ , , ^ j . 
Guando se trataba de distuiguir los elementos d i , 
rigentes en una época de intensa vida civil y de atojvidas ac, . 
titudes literarias, tras las discriminación de las Partidas de 
Alfonso el Sabio, el Infante Don Juan Manuel hablaba de los 
Madores y de los defensores. A ellos se enraiza, mas que a 
preocupaciones de alambicados extranjerismos, esta deasion 
nuestra de impregnarnos de un sentido militar, 
n Ya en los fueros municipales, carta magna de la persona, 
recién renacida como concepto público, se exigía tener ca, 
bailo y armas para intervenir ^n la vida política, para p a r t í , 
ticipar de un modo activo en el ser y el quehacer del Estado, 
Gracias a estas tesis, reciamente encuadradas en el ambiente, 
el sentido militar se enlaza (con la Vida civil en una maravillo^ 
sa continuidad. E l régimen que muere en el Ordenamiento de 
Alcalá y el que nace allí en materia de organización del ejér_ 
cito, lo expresan claramente, en forma que hace configurar 
como propia de milicia la estructura estatal d© nuestra anti-
gua España. . , 
Ko de otra forma es explicable el viejo poderío. Cuando 
surge la empresa americana no se estable«oen banderines n i 
se reclutan tercios. un país campesino' y forestal como la 
Extremadura salen conquistadores que, representan una t r a i 
dición que se ha hecho carne. E s t á vivo entonces en nosotros 
el sentido militar, y no solo en las Indias sino en las guerras 
flamencas e italianas bien se deja ver. 
Sentido, pues, que ténemos como propio gracias a que se 
inaertó en nuestra interioridad. 'Sentido que, por otro , lado, 
se pierde también por interioridades. Hasta ta l punto es aje^ 
na la circunstancia a su inserción y a su vigilancia. 
. La pérdida de nuestro sentido mili tar es obra de teorías 
«lírapirenáicas. Arrancando d« Kant, que es el filósofo dé la 
burguesía, se van profesionalizando las funciones de defen-
sa. Hegel supo expresar con certerísima frase la ilusión del 
burgués, que con su perfecta seguridad en el goce de la paz 
y la industria quiere ser dispensado del coraje personal y so, 
bre todo de la muerte violenta. 
Por donde llega al lector un doble corolario: que lo militar 
es antitético a lo burgués ; cón lo que, frente a lo burgués, 
el nacionalsindicalismo, no solo señala la función de trabaja, 
dor, sino del milite. Esta sobre todo, jx»rque aquella en ú l t i . 
ma Instancia puede ser un servicio. 
M A N 1 F E S T A C I O N E S 
P R O G I B R A L T A R E S P A Ñ O L 
; Barcelona, 3.—A mediodífi, los es 
üiidiantes de la Facultíad de Medicina 
organizaron tm^ maniíestaciórí ai 
C O M U H Í C Á Ú O S ú Ú 
OFICIALES DE GUERRA R ^ 
grito de "Gibraltar para España' ' . 
Pe ia Facultad se jdirigíeróh a % 
•Universidad, donde, otros grupos, de 
estudiantes la engrosaron, llevando 
banderas nacionales y del Movimien 
id y. pancartas con inscripciones pa_ 
trióíicas. A l paso de la maniíesta 
dón por las-principales vías de la 
ciudad, se unieron a la misma B U . 
merosas personas. Frente al ' Gobier 
no civil, se disolvieron los manif están 
tes espontáneamente, después dec^.n 
tar el "Cara al Sol" y dar los grites 
de ritual y vitorear al Generalísimo. 
También en Málaga, al mediodía, 
. se organizó una manifestacióu en la 
Plaza de José Antonio, que recorrió 
las principales calles de la ciudad a 
ios gritos de "Gibraltar español". 
Los manifestantes, que pasaban de 
dos mil, llevaban banderas naciona_ 
íes y del Movimiento y no cesaban 
de vitorear a España y al Caudillo. 
El. comercio cerró sus puertas unién 
dose a" la manifestación • los depen_ 
dientes, disolviéndose después' de 
cantar el "Cara al Sol". , . • 
• Igualmente en Salamanca, de 1a 
Facultad de Medicina salió una ma 
infestación con las banderas nacional 
y del Movimiento, recorriendo va, 
rias calles. Los manifestantes se'di 
solvieron después de captar el him 
no de la Falange. - ' ^ 
Asimismo de otras provincias lie 
gan también noticias, que no repro_ 
ducimos por ser análogas aj las cita 
das anteriormerrte, pero que mues_ 
tr&n el fervor y el entusiasmo con 
que España entera siente el probíe 
ma de sus reivindicaciones.—Cifra. 
¿ S E H A H U N D I D O E L 
" N E L S O N " ? , 
Berlín. 3.—La D. N . B. dice quê  
«evim los medios militares autoriza 
dos de Berlín, ' el acorazado ' inglés 
•'Nc^son", naufragó, el día í i de ma 
yo.—EFE. , 
W\ IMÚÑ 
A favor de Gibraltar "rosca 
tado" y .no decimosx'^spañol" 
porque español % es, aunque 
se halle en manos ajenas, áe 
celebró ayer una manifesta-
ción en esta capital, formada 
espontáneamente por estudian 
tes y otros mnebaeños de la 
ciudad. 
La juveni l comitiva correc-
tamente formada, iba precedi-
da de banderas nacionales y 
del Movimiento. 
A l regresar de Ordeño IT, 
•la Policía Armada les salió al 
paso invitando a los estudian-
tes a disolverse, lo que hicie-
ron inmediataniente, srritan-
do: ¡ F r a n c o ! ¡ 'Franco! ¡ F r a n -
co 1: Gibraltar español. 
Gibraltar, español 
U N ARTICULO ' D E GAYDA 
• o - — 
El ~editoriaUsta del ^Giorna-c 
d'Italia", ha publicado récientemen. 
le un artículo sobre Gibraltar, ha_ 
ciendb historia de su conquista y po_ 
sesión por Inglaterra. , 
E l título abusivo de la fuerza que 
ha servido a Londres para conser„ 
var este pedazo de tierra española, 
sugiere al gran periodista italiano 
un cómentario irónico: "Pues que 
las deimocracias hablan de derechos 
naionales de los pueblos y de luchar 
contra el agresor, ahí tienen el pro 
blema de GibraUar que se asoma na 
turalmente a recordar - sus orígenes 
y su fondo naeional. como tantos 
otros' problemas vivos del Medite, 
rráneo "i—EFE, 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 3.—Cuartel General 
del Fü'hrer. Parte Oficial del 
A l to Mondo del Ejército ale-
m á n : 
"E l ataque contra Dunker-
que por el Oeste, por el Sur 
y por el Este, progresa lenta-
mente. E l aooidientadp terreno, 
con sus inundacionés y los nu-
merosos canales que lo atravie-
san eá todas direcciones, ha. 
cen muy difíciles las operado 
nes. De todos modos las t ro . 
pas alemanas, en estrecha coo 
peración con las fuerzas a é , 
reas han logrado penetrar en 
la población de Borgueg que 
había sido ampliamente reior . 
zada. Toda la región de Dun-
kerque que sigué en poder del 
memigo es bombardeada conti-
guamente por nuestra artille-
ría. pesada y por nuestros avjo 
nes de combate y de vuelo p i , 
cado. Durante todo ei día de 
ayer prosiguieron sus ataques 
contra la plaza y el puerto. A 
consecuencia de- estos ataques 
han sido hundidos dos destruc-
tores, un patrullero y un meir» 
cante de 5.000 toneladas, y han 
resultado seriamente averiados 
por las bombas un buque de lí 
nea, dog destructores y diez 
cargos. La ayiación alemana 
prolongó y extendió sus "raids" 
hasta jel .alie del Ródano y 
Marsella, y nuestras tropas de 
tierra avanzando por ambog la-
dos de Forbach, rechazaron al 
enemigo sobre la línea MagL 
hot. Los franceses se retiraron, 
dejando en -nuestro poder pr i -
sioneros, armas y material de 
guerra. 
E l número de prisioneros in -
gleses y franceses hechos en 
el transcurso de las operacio-
nes de aniquilamiento de Flan-
des y ArtoJs se eleva, según 
1 ó s primeros cálculos. a 
330.000. En la Región monta-
ñosa que rodea a Narvik con. ¡ 
t inúan los duros combates de-
fensivos de nuestros , cazadores 
alpinos y nuestras fuerza» de 
desembarco, frente a una enor 
me superioridad del enemigo. 
En la reglón septentrional de 
Noruega han sido destruidas 
por la aviación alemana ja es. 
tación de Vadsoe y su central 
de máquinas. Un transporte 
enemigo fué hundido a la en-
trada de Ofoten. 
Durante la noche pasada la 
aviación enemiga reanudó sús 
ataques aéreos contra objeti- i 
vos no militares del Oeste y i 
Suroeste de Alemania, sin cau-
sar daños de importancia. 
En la jornada de ayer el; 
enemigo perdió 59 avioneSí, 27; 
fueron derribados en combates 
aéreos, 10 fueron derribados; 
por la defensa antiaérea, y él | 
resto, destruidos en el suelo.' 
No han regresado a sus bases 
15 aparatos alemanes.— EFE. 
tera, que participaron en la uiü 
acci¿n sobre Dunkerque, ataca f f ^ O ^ A T R A D l c 3 
ron una formación de \40 apa. A Y D E L A S J n ^ 
ratos de bombardeo enemigos, 1 HBHM^^Mm*»¿«i¡rzi:—-^T 
de los que fueron derribados i ••-̂ •U*M -̂M 
tres. Qtros-dos, cuyos pilotos nrnnriTrrk 
po pudieron controlar, aban- j J r r l j K 1 1 - \ 
donaron el combate y dos más v u i u y 
fueron averiados. Los apara. Eesiütado de log wartífiL 
tos "Hudson" resultaron i n . I brados ayer cor rp^ ^ 
demnes y conjinuaron su ser. tes a los cuartos d e ^ ? 5 
vacio de patrulla. A la caída de ra ^ 0 d , ^ f j ^ a l j 
la tarde otros aparatos "Hud. M a d i ü d - ' ' M n ^ ^ ^ ^ 
son" realizaron un ataque ^ - Z A ^ ' 3 ; ' ^ 1 
bre Bergen, que fué coronado c i n f S a n t a n d e r ' ' , \% 
por él éxito. Fué atacada la iívAllcanlp,- ~ - -ilercultís" 
Estación de Radio e incendia.» Valencia , 1. 
dos los depósitos de petróleo.1 ^ Barcelona. — "E^anol' 
También fueron bombardeados. Barcelona'V0. 
y ametrallados los barcos de! Sevilla.—"Sevilla", i - « 
aprovisionamiento que se en. ra goza", 0, . ' ' 
con traban eh- el puerto de Ber. Resultado de los partidos 
gen. Dos aparatos in~lcses de brados ayer, corresnmirw 
defensa costera, no han regre.! tes al Campeonato/f^"^ 
sado. Los cazas atacaron a tres 
aparatos de bombardeo del ene £ ^ ^ . "Deusto" 0 
Campeonato Am^sj 
AVISO IMPORTANTE 
Los moros de los reemplai 
de 1941, 1940, 1939 y según 
semestre de 1938 con derec 
migo, que.se encontraban en el p ^ , ^ - .wr 
a.ez'ódrSmo de Ostende, m c e n J ^ W ^ m i - - Usasuaa" 
diándolos. 1 Q n fo ''Q - n n i 
E l 30 de mayo, cazas tv*nJ J ^ Z i t ^ ' ^ 
ceses en colaboración con 'los P^if . : / :T,( g?7; 
británicos, ' destruyeron tres 'f *~l*C*"'121Tl*Cr̂  
aviones de bombardeo enemi-
gos en la región de Narvik. Los 
aparatos de caza ingleses han 
derribado nueve aviones begu. 
ros y dos probables al ene. 
migo. 
E n la jornada de hoy contL a disfrutar prórroga d i " 
mía la acción ofensiva^de núes mera clase de incorporación 
tras patrullas sobre Dunker. filas; por- estar compreadii] 
que. Las informaciones llega- en alguno de los casos del 
das hasta ahora dicen que la l í en lo 265 del Reglamento 
aviación de caza ha destruido Reclutamiento, tienen que ji 
35 aparatos enemigo^ a los que tiñear sus circunstancias t 
probablemente habrá que aña . , t r a m i t a c i ó n de nuevo expeffi 
dir 6 más. Ocho de nuestros apa te, y para .ello han de prese 
ratos no han regresado".— tarse los mozos o sus lejíti 
EFE. * representantes, en el Ne 
; do de Quintas de esto A3'urii 
COMUNICADO FRANCES1 'miento en el improrrogable' 
- .1 zode cuatro , d ías , entendiec 
^ Par ís , 3. _ (Urgente).—Comu-| que aquellos que no ŝ  'prés 
nicado^ •oficiar de la mañana : : tasen a -instruir e] tueucioii 
"Ningún' nuevo acontecimiento í do expediente renuncian a 
en el curso de la noche",.—EFK! beneñeios de la prórroga. 
i 
w . w . v . w » w - v « v . v B w -
. J t E F A L I D A D E BACHTLLEEATO . . 
Diez nrefescres titulados. MATEMATICAS, FISICA Y QUI-
MICA PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS ESPE. 
CIALES. Academia de San Pedro Alcántara 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 3.—Según comuni-
ca el Ministerio del Aire, avio, 
nes ingleses continúan las opo 
raciones de apoyo en los com-
bates ¿jue sostiene la retaguar. 
día aliadav de Flanees. Repetí , 
dos ataques han sido realiza-
dos por los aparatos británicos 
sobre las líneas ¿e comunica-
ción enemigas, carreteras ' y 
puentes, así como sobre los de. 
pósitos de municiones y las 
tropas del enemigo. Durante la 
noche los aparatos pesados de 
bombardeo ingleses continua, 
ron las operaciones mientras 
otras formaciones de. aviones 
de la misma clase atacaban los 
objetivos militares de Alema-
nia. En estos ataques fueron 
alcanzadap las estaciones de 
Hamm y Osnabruck. Un/a co-
lumna motorizada fué des t ru í , 
da en Cehina y fué seriamente 
avenado un puente en la mis-
ma ciudad. Todas las operacio. 
nes han sido ejecutadas sin 
ninguna pérdida. Tres aviones 
"Hudsos", d ^ l a defensa cos. 
P A R T E FRANCES 
• " E l enemigo continyfa sus encar. 
nizadds ataques sobre nuestras, pesi 
cienes en los a ¡rededores de Dun 
kerque. oponiéndose viva resistencia 
por ios contraataques ineesantes do 
nuestras tropas. La marina francesa 
y la británica co'aboran bajo el fue 
go enemigo en' ia defensa de .Dun. 
kerque. Continúa ei embarco de íro 
pas ordenado por el mando, dánjlc^e 
en todo memento ej empio d i la mn 
yor bravura. , . 
Eli enemigo, procedió hoy, sin exi 
to, a un ataque local contra nue¿. 
t̂ as fuerzas avanzadas en ta resnóu 
de Baint AvokL Ha sido reforzado 
el sur de 'a oriüa derecha del Ais . 
ne se ha cerradb el contacto con 
nuc i rás posiciones d^I oeste del Sa 
Te. : , 
En el curso de la noche del 2 
al 3 de junio, la aviación de bom 
bardeo a t a í ó numerosos campes 
de aviación ehemigps, así eg inó 
las vías de comunicación. París y 
!a región , parisina fueron atacadar, 
éri el principio de la tarde por una 
importante expedición de bombar 
deo, fuertemente protegida, por lo« 
cazas alemanes, contra esta ex-
pedición se empicó nuestra -caza 
y la D. C. A., inflingiéndoles gran ' 
des pérdidas. La mayor prsrte de 
nuestros cazas han sido dotadosv 
de lofs más modernos aparatos. ' 
Según informaciones recibid;.^ 
rasía ahora, 17 aviones enemigos 
han .sido derribados."—EFE. 
27 E A E C O S D E G U E -
R R A BRITANICOS 
. P E R D I D O S 
Londres, 3.—El Almirantaz-
go anuncia que los tres des-
tructores "Basilisk", "Kei th" y 
"Havant". han sido hundidos y 
que se consideran perdido- 2 ! 
barcos de guerra pequeños.— 
vi 
HÜLL NCT SADE NADA 
P R O P Ü S I O O N E S Dh 
PAZ 
Washington. .3.—Cordcll H 
! ha sido, interrogado por los 
! distas acerca de ios rumores . 
I gúh los cuales en la Casa B!J 
i se estaba estudiando una pí 
ción de paz en Europa._ 
I Huli declaró "que no tiene 
i cimiento de tales proposíciól 
j peto anadió que no hablaba 
¡ manera alguna, en nombre 
í Presidente Roosevelt.—EFE 
I r'SE TREPARÁN INCID 
TES EN CENTROAÍ 
RICA? 
Berlín, 3.—El gobierno 
Reich ha dado a corioce/_a 
yobiernos de los, Estados Un| 
Méjico y Panamá; que ha sií' 
formado de fuente digna de 
dito que el servicio secreto N 
tiico lia enviado gran numerfl 
agentes a Amépca Central. « 
cialmente a Méjico, para P1" 
ver incidentes destinados a ^ 
en los Estados Unidos Uw 
rriente de opinión antialenia! 
. B O M B A S ' I N G L E S A S -
B R E P R I S I O N E R G S , P 
G U E R R A , 
-Be;lín, 3.—Los aviadores ñ 
'han arrojado banbas sobre 
te del ferrocarril cerca de 
ñas, en el sitio (donde se cfr1 
ban concentrados loŝ  _VnS\ 
franceses y fugitivos civiles. J 
4b¡do que 'amentar algunas 
A L A R M A A E K E A F 
L A R E G I O N O E ^ , 
D E F R A N C I A 
París . 3 . - E n ia tar^ 
¡hoy se ha dado l a . ^ ; a l % 
hna en el oeste de JM 
í]i;1 habido ningún .ncidefl 
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